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IMAGINERÍA E IMÁGENES DE VESTIR 
E D E FIN E C OMO JMAG INER ÍA TO DAS LAS R EPRESENTACIONES PLÁST fCAS DE 
D ios o de cada uno de los santos. realizadas en escultu ras (o es ta-
tuas) de bulto redondo o medio bulto , con1prendie ndo las propi a-
mente escultór~cas , con1o ta1n bi én aque llas otras fa bricadas 1n ed iante 
los procesos mecáni cos de vac iados y n1o ldes con metal es ca li entes y e n estado 
líquido. 
Entre las distintas imágenes re lig iosas. quizá las de vestir fueran ]as n1ás singula-
, 
res . Estas constaban de varias partes. Unas correspondientes al torso. para el que 
se empleaban estructuras , esqueletos o annazones de rnadera, senc illos o con1 ple-
jos, que finalmente recubrían de drapeados, túnicas o ropaj es . Otras a los píes y la · 
m anos, de madera o n1eta l ~ y por supuesto las del rostro de n1ascar ill a n1etálica 
importada . 
Después estas partes se ensambl aban y rec ubrían co n po licro rnías realistas y 
encarnación ; el verismo se compleme ntaba con la colocac ión de los "oj os de 
vidrio", las pestañas pos tizas, las pelucas, l as lágrimas y las joyas. j unto co n los 
atributos propi os de su iconografía. Con fre cue nc ia les co loc aban una aureola 
de santidad. 
Pero lo verdaderamen te sofisticado de es tas irnágenes para ensambl ar eran las 
mascarillas metálicas para los rostros de los sa ntos , po r lo regular e la boradas 
mediante procesos de aleac ió n y fundic ión, e n me tales co mo plo n1o, p lata . es ta-
ño y cinc. D icha técnica (manera) fue un aporte mus uln1án - levantino- apre n-
dido por los esp añoles andaluces y apl icado a la itn ag inería cri stiana. Por la 
novedosa y complej a tecnología utilizada e n la elaboración de las n1ascaril las , 
e n un principio eran traídas desde aque llas lej anas co tnarcas, en carabe las, e m-
barcac iones y demás navíos que atravesaba n los rnares hasta ll egar a las co lo-
nias de l Nuevo Reino de Granada . Dichas partes, sueltas, ll egaban en caJaS y 
. 
caJones . 
Mascarillas de rostros típicame nte masculinos con barba y/o bigote, ros tros de 
tipología netamente femenina, otros virginales, caritas "regordetas" de ángeles y 
arcángeles y algunas otras de características andróginas, o sin un carác ter de género 
específico, para ser utilizadas tanto para santos como para santas. Estas ' '1nascarill as 
de encargo", solicitadas y esperadas ansiosan1ente. al ser ordenadas se puntualizaba 
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Imagen de vestir realizada con la Lécnica de la .. lela encolada" pegada sobre t:!l annaLón. 
A manera de drapeado, arcaico y prirni u vo. 
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RL'\ cr' n dv un.1 llll ~ lgL'Il lk 'atll ll S"· l 'h'"' '' an lo' piiL' 
~lll'' ~..k 1.1 tL'I.1 L' lll·ol.u.l.\ ~ t:ll~ "'' :Ido~ pam L'l L'fú·t\' ~.kl 
~t r;t¡x·adll . ~.:l'll l.1 l·a1Ja lk '-ll' top.lfL'' ~ IUil l t:~t. 1 ·"' .tl.t' 
111\.'l,tltL'd'- .1\.h h ,\Ú.I'- L\ lll l ll.tJL' I';I'- \ l.' l.l\ \ ' ' 
,.\m I..' I''P de la ima~en con alas 11\étálicas re-
~ 
puJadas ~· hn llantcs. La ttínicn con Gstofado!' 
' L'' ~.!.JH iiado ..... 
. .. 
111u> hiL·n L'<.) mn .... ~.· qul'ría) deseaba. bien un rost ro de María Magdalena, be ll a y con 
l<t rg;tctlhL·Ikra. o hicn el de un San Pedro. ,·icjo y con n1irada de di gnidad. o el de un 
.Juda ..... de :-.cmhlan;a traicionera . entre otra:-. ... 
Por Jo..., 11L'Iig.ro~ tk l 'iaje lo..., g.uacalc!-- lkgahan con ha~t ant e dcn1ora y vicisitudes. 
puc~ l~b cinharL·aci()JlL'" que lo!-- tran\portahan debían sopo n ar asal tos de corsarios y 
pirata~ . De S()h t'L~\ ¡,ir a c .... to!-- ataque!--) a posi bles nau fragios. las mascarill as rnetáli -
ca:-.. pie~ ) tnano .... podí~111 \er fi nalmente <.! tnpotradas ., adosadas en las estructuras 
que k :-. l'~perahan en t\ m~ r ica. para conve rtirse en todos y cada uno de los santos y 
'írg.cne..., de las nHíltipl c~ aJ\'<>cacione~ reconocidas por las cornunidades re ligiosas 
L"otno pur Jo~ con\ c nto~ o clérigo..., qu<..' l a~ solicitahan. 
El\ CAJ01VES Y C'A.}It .'-,' IJLE(IA./JA.N PIES, MA!\'(JS Y MASCARILLAS 
.l-1 ETA. L/ C,1 S .. . 
Con1o ya se dijo. en un princtpto los anda tni ajes fueron primiti vos y rn uy e le-
n1 c ntal c~ co tno c~quc l e t o ~n ~í: a tra\ és del tie rn po , l as es tructuras se perfecc io-
naro n. pu li eron y co rnplicaron has ta alcanzar una gran sofi sticación - para di -
e has i rnüge nes de ca ndL' le ro o in1ágencs de ves tí r- al e ncontrar a través de a lgu-
na~ t éc ni c a~ corno la de la " tela enco lada", esg rafiada, es tofad a y policro mada, 
\ 'Crdadcra~ n1ancra~ cfecti "'' ta .- el e enriquecer los drapeados de las túnicas y ves ti -
rnen ta!'\ de los ~antlh . /\ a l guna~ figura~ de vírge nes y arcángeles tambié n se les 
ap li ca ban Luni nill a~ de oro y plata .. a la 1nanera chinesca, colocadas sobre la 
rnadcra prev iarnente tallada y preparada con yeso y bo lo. A la imaginería se le 
co locaban y ponían \ 'es li dos de terciope los, ~edas, e ncajes y finos brocados "para 
ve .... rir" y recubrir lo~ palo~ de 1nade ra de l esquele to. De es ta manera se a lcanzó 
un ,·crdadcro prec io. i smo, desde el pun to de vis ta de l virtuos ismo y manejo de 
di cha~ t éc ni ca~. 
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Para don Franc i-.,co rv1i cr lk garun "dos ro\t ro~ y 111anos de una Dolorosa y un san 
Juan l:3aut i:-.ta 1 ... ] ci nco peluca:-. para lo:-. ni11os. tres cah~;.as. un ros tro y manos de 
~(lJ1 E '-l t ani~lan [ . .. J do-., diadema~ [ ... 1 cri:-. Lo" de lllarli l. lálninas y reliqu ias l ... r. 
Para el pad re Juan \1arquc !-.e ti. llegaron "do~ u rni ta~ <.k tnadcra con ~1 niño Jesús de 
un a cuarta. de J o~ de cera [ ... ]": ntra~ i n 1 ~ígc ncs que fue ron enviadas a petic ión de 
don f ranc i\co Corn~: 1 de Saa. de la ciudad de Mendo;.a en 1763. por e l padre Jav ier 
L3 ara~. de la Compai1ía de J e~ús . fueron: "un Bau tista y dos Ni ños Jesuses de tres 
cuarta!'- de alto .. . En c aja~ ~e encargaron ) rec ibieron 1nascari l1as de santos puesto 
que él "quer ía que la:-. i n1úgcnc~ fueran de la tnejor ca lidad. de buen encarne y rnucho 
lu~ trc" 1 . 
Para don José de l o~ Reyes f ueron en,·iado'\ el "ro~ tro y 1nanos de M aría Santís in1a 
que n1ira hacia el cie lo [ .. . 1 .. . 
Así con1o ~e tiene referencia puntual de que c~tos rostros sí llegaron a su destino, se 
sabe de otros que no llegaron y de !--U~ anécdotas foráneas o locales. De las primeras 
cabe c itar la itnagcn de una Virgen de l Tránsito. que se encuentra en la ig les ia de la 
Merced. en la c iudad de Con·icn t c~ (Argentina), la cual hahía s ido encargada para la 
ca tedral de 1\!-,Ullción. pero que. por un can1hio de cajones la i1nagen destinada al 
Paraguay ternünó en Corri ente!-, . 
Entre las segundas. c!-.tá una i1nagcn que llegó a Santafé de Bogotá por confusión, 
referida en el cat~11ogo ue Arre y.f(~ (püg. 1 5H): 
4R 
Aunque 1nuchos escritores c~/innan que el Nazareno es obra de Pedro 
de Lugo Alharracfn. exisTe una historia que dice que esta imagen llegó 
o Colrnnhio por co7~fúsián. Los pudres agusrinos de Lima pidieron a 
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Arcángel. Figura de vesLir sc-
mianiculada en brazos y tron-
co; piernas fij as. policromada~ 
desde las rod i lla~: pies tal lados 
en posición d~ danza. 
Europa una escultura de Jesús Na-:_areno y la misma orden en Bo¿?.otú 
encargó una de un Santo Cristo, pero las cajas se ccunbiaron llegando 
cada una al lugar equivocado [ ... ]. 
Como los encargos y encomiendas arribaban en barcos hasta las difere ntes colonias 
o virreinatos, se producían tremendas confusiones. ya que dichos cajones debían s~ r 
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Figura ma~nll111a con hral<h. piern a:-- y pie~ artinllm.lo:-- que facili tan el prm.:e~o dt: \·c,lirlo. E ncarrwJo 
\ ptlhc.:romado tÍilh . .: atlll.!nlc.' en la-., 1ona~ \ J~ih l c\ de"pué\ Ul.' \ C.:\tirlo. 
n1anipuladus por tn ile~ de ayudantes y aux iliare~ . y a pesar de que las órdenes se 
cntregahan puntual y e. p~c ífi can1e nt c. é.- tas n1uchas veces eran recibidas por la tri-
pulación o por l o~ tnarin ~ ro~ ya borracho~. an ~ iosos de hacer fortuna. Por lo tanto las 
) () Buktín Culturul \ 1:3thl tnl!ráfico. V~ll 3(). mírn . 5~. 1999 
. ~ 
Ejemp lo de e nsamblaje a t ravé~ de la e~palda con perforación y arrna1<'1n de nwJt>ra . Bra1.o.., y [11Crl1é.l!'-
articulado~. 
cajas y cajones e ran continuurnente saqueados antes de llegar a ~ u de:-, lino. y ~ ¡ la 
n1ercancía no: les ofrecía luc ro alguno. é~ tu podría ~er uba nt.l o nada a ~u ') Llen e ... 
Se concluye entonces cómo en un pritner rn L) I11ento las pa rtes v itu l e~. cotno Jo ~on e l 
rostro, l a~ n1anos y los pi e~ de l a~ i n1ágene~ -l a~ n1:.í~ di c ie ntes y expre,¡ as de la~ 
figuras- debieron llegarnos en guacalc') t.lesde la M adre Patria. aunque ya en e l 
s ig lo XVll ( 1640). se desarrollaba e n Bogotá la tecno logía ~ u fi c i entc para L!Lte di -
chos procesos de fundj c ión se hic ieran aquí. 
DOCUMENTO ENC10NTRADO POR HERNÁNDEZ IJE ALBA 2 
Docu1ne ntos ha l1 at.los po r He rnández de Alba prue ban que hubo un ta lkr de fundi -
c ió n e n Santafé de Bogou1. e n e l barrio de las N ie\'es. Con la ll "gada del e~pa i1nl do n 
Boktrn Cu ltural ..., G1hllm.!.rMrc o . \lu l 1ó. llltrtl ) ~. 1 •N•) 
- ~ 
5 1 
( iu d ll 'l llh l lkr 1 l.1 11d~·¡ do..· \l b .t . 
f t '<l(!l • .!t•l <lile , ••ltllltill l'ttlll• ,.,, 
Jr¡¡ llf/(,t / 1'1/ '"'11<11( ·'· u. 0:•1/tl 
1 ~(S JI¡(,'; H··~··t.l ~ ' ""''~'lh•lk 
l·dth .. l~ 1011 " · '' "'' '·'' ,.,.,~ 
Cla\O ll taru~u ~ll madera.\ t\ihk para e l cn:-.amhla¡e ori gi nal tk las rartC\ móv iles. 
Pedro de Lugn AJbarracín a la ciudaJ se da nac i1nicnlo al pri1ner taller de toréutica 
(arte y técnica de ejecutar re lic,·es en pe4ucña .· pieza!'> n1etálicas). y donde se fundie-
ron a l g una~ C<-llnpanas capi talinas con1o las de la catedral pritnada de Bogotá. 
Uno de e llos trata de un contrato con la descripción requerida para la elaboración de 
una itnagen. Se especifica el costo en "'patacones"'. Se lec: "Mas doi en descargo -dicen 
las cuentas del liccnciaJ o Roja~ y citado por Hernández de Alba- por la hechura de 
un Santo Cristo caído a los azote~ y c lé.t,·ado a la cruz. 4ue es tá en la sacristía, que los 
costos 4uc tu,·o fueron cuarenta patacones ... Asegura ·Hernández de Alba que es el 
Senor Caído de Monserrate. ¡El di\·ino ~ Y continúa con una muy cálida y en1otiva 
descripción: ··¡ ... 1 el que intuyó el arti sta en esa imagen soberana que avasalla de pavor 
y de grandeza. Cárdena y sangrante encarnación, hinojos lacerados, sangre en hilos 
trágico~ enYuelve al n1ártir. arrancando a su dolor una lágri1na que estremece [ ... J". 
Otro con s i~te en un recibo de pago por parte del padre Be rnardino Roxas, quien 
lahró y e ncarnó e l artífice al t ic tn po con e l Señor de Monserrate: ··mas do i en 
descargo - dice e l docu n1ento- vein te y tres patacones que tie ne reciv idos do n 
Pedro de Lugo por el concepto de dos ange litos de media vara de alto, de pasta y 
rnanos de piorno. encarnados de pulin1ento a su costa". En es te texto también se 
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Trc~ fotog rafías difercmc-:. de una escuhura de bullo. pnl k·ronwt.hl, hopllatla en oro 
y achmada. Para esu rla fue ·mutilada· y · dc~bu ... wtln · . 
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l ma~~n J e \ 'C'-I Ír. E-..lntclura n:cubierw de\ aria-.. capa~ de costule\ , e n la cual la úlli ma presenta 
un réltC\C o ahullamtento para dar la apancnr ia lk rodilla en mo\'i tn icnto. 
inc luye un e ncargo para rea li zar dos i1nágenes con n1anos de p1 omo. Igualinente 
hay un docun1cnto. un recibo de pago. con fecha de l 15 de febrero de l año 1656t 
4uc d ice: " Rcci ,·í del Padre Bernardino Roxas, C iento y c inco Patacones po r la 
hec hura de Sanc to Cri ~ to C ruc ificado y o tro asentado. y po r que conste lo firme en 
Sanlafé a 15 de fe brero ~eis c i ento~ y c inquenta y seis años y por verdad lo finne. 
Don Ped ro de Lugo ... 
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Imagen dt.' , ·e~tir cnn r<htrn metülic'l . La cahc1.a t.''>tá 
~ 
rnrraua con gorro en ten.:iopeln al igual que el \e',ti-
do. :\la estructura ~e le fonnan al~uno..., abultami(·nt()~ 
~ 
para crear el tor-.;o ~ el pecho. 
/ 
t 
Soporte de la muneca en m:.~ucra. el cual permHc 
lJLle la rigura e:-.té SClll<.HJ;,L 
Bokt111 Cultural ~ Hihlto~r:tlit:u. Vl JI .\(l . num )2 . llJtJlJ 
Detalk de la' aniculaci{li1L''> Jc' llll<l nlUiicca que per-
m i te 'aria' po"JL'ÍlHle'- una ,·e¿ 'e"tida. 
Jmagcn cnmple tH Jc lu Virgen de lo'> Dol,)re' en la 
que .... e <lprcl'Jan Ju, arJJculitL'Itlllc'> tk l;t' n,dllla" 
p;lrCÍHI11H:! I11L' flOIIl'J'Oil1éll141'>. l;l'> ell<l~ll<h. ltL' I1l'llllh 
~ tc'T'L'Í ope l th. 
)) 
ACf:Rc . \ IJE t '.\A FIG l ·R.·\ ClJ.v R E.' ;<JRTES Jt E( A .\'JC(JS 
La:-- talla" 11 1..1 l'ut'l\'11 ''L'Illprt' t' "-l:lli~...· ~'"· ni t~unpnct ) se L'Ci nt~·tHarnn ~·nn st: r unos sirnpks 
llllt' lll l,, lk l l'~rar L'i t't'll) llh" i n ltcnt tl ~,.· \Hl H' :1 tra\ ' (~~ tk l , ·ul'ln de los drapL'auos. t) dl' un 
~ 
ptt' '-L'Illlk' :uHaJ,, . ( \ 'll ll '" L'.Jt'lnpll'~ :1qt11 ilu ~tradt':-- ~t' \ 'en h)s di stintos intentos artcs~u1aks 
para ll,~rar que la" .u1 1t' ld:lL' IPI1l''- '-t' dt''-plal.tran t:uHo para L\L'ili t:tr Ll \'t'stida del santo 
t'l'lllP para u h tt'llL'r . tl ~ullP'- gradl'" tk dc~pl :u:uHitJHn lllL'Clll ÍL' I..) arcain1. nnt~ scnci llo y 
L'lc lll~·n tal L'll -.u lll lt' l('. ~,.·pmpli l::mdn ~ t' llll't'l :u:mJ~..l n1~ t Pdus y tccnnlogfa hasta dcscu-
hnr ~ pn)pl' l1cr un:1 "i ma~cn :u·ti~...· ul:ttb " ~...· n11 t'~lpac i tbd de dcspl<l/.an1ÍL' nto. 
L. a ~h tth..: Í:t ~ 141 LTL':t l i\ id:td ;trt L'":tn:\1 lit'' arun t' l in~c nio artístico has ta el pu nto J c 
t¡llt' a un -...u1 Fr:ll lL' I'-t:o de :\ ~ 1 -.. ciL·ual dt·bi() de :--t· r toda una curiosidad artíst ica\' 
r nct· j n¡ ~·;J- . 'L' k 1111pu'( ' un rt''-L) rlt' . dt' llHKlo que c;uninaba dit'/ \'¡\ras haci~nJo 
'ariL>-.. 1110 \ i 1nicntP' n,tt u rak·~ l.'P ll 111,\lhh. ,.:aht'/:1 ~ ojo:-- . Se~lÍ n t'l i.l\ i~o. publicado el 
..,9 Jc nu ' ÍL' Jnhrt' de 1 ~() 1 t' ll t'l TL·kgrafo ~lcrcmtiL la pie;a tenía una vara de a lto y 
h:thía -..ido l't) Jhtruid :l L'l1 t\ ladnd . 
, 
1.\I·\(;J::.Vf~~.\. 1:".\'S. \.\11/l..AI>AS. /)/:' \ 'J:'."·;TJR (J L>E C.-LVL>ELER() 
l ' na' el rec ibida ~ ··Ja, p:1 rtc ~ .. L'll L'< l.Jl)flL':-- Íll\.L'IHariado-... ~ L' procedía a ensa tnblarlas. 
uni rl a-.. ' 111 ontar lch . .-\h.!una~ de t'-..ta ~ dife rente~ c~ t ru c tura s han sido rct?.i s tradas e 
o ... ... 
i lu !'l t r~1n e' te a n ÍL' ul n . 
Toda\ c\la'- i rn ~ígL' I1L' " tl c tK' Il 111<hL·:tnl l.t ~o, rl1L' t;\ l ica~ de piorno. plata) / o c~wño en tlh·cr-
\a!'l akaL·iunt·~ . Su l'\p l iL·: IL'lll ll. L'll L' ttan tn a lo:-- llh) ldc~. la tecnología c n1plcad a y su 
faL·t u ra . 'le pllL'tk L't )Jhtdtar en e 1 l.·¡¡ t ~ll n~l ) Ho.\ 1 ro.\ mcltdicos rccientc n1e nte pu hl icado 
por el Banco de la Rq níb li l'<t (abri l dt' 2000 ). tk la aut ora del presen te art íc ulo. 
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